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TIk  ^ compomid of ortJ)o c-yiiolK^ uzyl bromide UitS j)Loparrd by llroj'> (Diojy 
1891) iiiid ialer by Iloymdd b'usoii (Piisoii 191!0) In iV])|)Iyiii;i>j ililTcaxait in d^bods. 
Tlio chomiuil foijimbi oJ’ Iho compc iiiid is
Cftll,; B K, and t lio moll.mji 7 1-5" (--7li r) ('
Pud(M‘ ordijiJii \ t lu' (•L\st;ils wero lo uk'ss and tJars(iiiJi‘iii ami o(‘ U'clan-
Li,iila/r slia.|j*. Ibubir (a<hssc(l nicols ii iiitiarctvn^  ^ ('olnur ;vnd ol liqia^
t x^lji'di(>i , tin cl cxiim-tiMii ])(ini; ’I'hc nystal was aJs(' cbs( i‘v(‘d
io bo lon l^li I'asl. and oh;\n^ (' in 'tdiol \^as n<rt<.d v^ ]l^ n IIlo poJjuis'a- >\as r‘nlal(’-d. 
Sinc(^  no X-ray niv(*s1-ij^ au(a. of tIds rt ystaj Ims bo(ai inado as yt l^, an a^ llonipl 
bas booii jiiJidc! t.o ( a^iry (mi lull X-ruy jjuc'st i^aiiojis to solve its sirnohiro.
SiiiO(^  ilio (Tvslal was loiind lo diaumiposo wlam (c\]K‘S(m1 in oi'dinary atiiios- 
pliori(‘ t‘(>ndih()i\s jt was s(>al(al in a landomaniv (dass (-ajnJla.i i(*s nl'O T) jiim bou^  
lor iho lairposo ol taUinuj rotaiion atid \\\hss(ailMa|i pbolo;;r »pjis
'rii(i iLiiii roll dijiamsions (Homy, Lipsoji  ^ Wooslor 1951) as (h t^crmijaal 
I'lojii roiation and VVcnssonlxn’o plioi(>oTa]>jis aiay. r/, 7-24sA, b S-lfioA.
t -- J2-(i90A, /; 9S-2d
.bVom tiro induxod Vvoiss(.nilKn-^  ])]iot.oLnaj)Us (.ltd'Jory 1971) tlu* lolJowiiig 
.sysl(jinaii(j absoi'oos oi Joflections avojo obsorvod :
hkl ; no ooudiiiou 
hoi : I — 2 /1-1-1 
o/co ; k — 2v^-l-J
and lioiHAi ib(*. spaoo group P2 j/6' Avas assigmal to tlio cryst,al. J^’ho donsiiy oi’ 
iho orysiaJ as dolorminod by iho nioihod ol fioaiaiion vvilli ZnCL soluHon was 
1-708 gm/oo. and oalcLlatcd density aiSsiuniiig four lormnla units per unit coll 
ol' OgHgB N Avas J-71S gin/oc.
Iniensiiy data along t/-axis and ztao laytu’ j>hotograph about 6-baxis worcj 
ot lluoiod using non-integiaK^d oqui-inclinatioji Wtn'ssonlxug phot.ogiaphs 
using Copxku- radiation, Tlie inioiisiiy of thir sx)ots woro mcasurod by- oyci- 
(istimations against a prepared Htandard intonsity scale. Symmetry reJaltxl 
rohootions w-cno averaged to r(xlu(;e tla^  error (.auscxl by spot exiemsion and 
eontraetion. TJie intensities foj- diflertmi layers w^ ore also corj’oeied for 
spot size and Lorentz polarisation factors.
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PaliorsoJi projurtion ua (100) fshoM^Ji in ligun^  (1 ) has ix‘(ai ('UinjJuUxl \\ith llie 
liHp o( liolxM tsoa strips and the x^ ‘^ ‘'^ h-ious o1‘ tJie hroiiiino atcins in the unit (ell 
located (Hii(ag('i' 1000) and this was tlieji astal t.o ph/.ase tin' ohsiavcd 
slriictiu‘(‘ tn(‘tias i>\ all oL'l rofioetions uiid J^ 'oiinci projcH^ tion on (iOO) ^^ as lah 
('iilalc(l w^ iierc hioaiiiu' atoms and some (»f the other atojiis hav(^  appeaj(‘(L 
l^ hirther* jn\aistieal'JoUiS ai'e in ]H‘ogj‘(‘s,s and will appc^ ar shortly.
t’lU 1 l\tlln.soii .syiiDiosi.s nj oitlin-rMuioOruziyl Uruiuulo prujci'l('d mi (KMi) 
'riio is ijidioaloil hy ciossiw
Oij(^  ot tlu authors A. (t Dutta is grateJul to the gcjvemment ot ihliar. 
Inimit ol Science and Teclmology, toi the grant ot salarical leave Avitli 
seliolarship,
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